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Resim - Heykel Müzesinde bulunan kolleksiyon, Türk 
plastik sanatlarının son yüzyılda toplumun gelişen dünya 
görüşlerine ve ihtiyaçlarına göre çağdaşlaşmasının, en 
güçlü ve somut tanığıdır. Fakat günümüzde müze, eser­
lerin yalnızca teşhir edildiği bir mekân değildir. Giderek 
sayı ve niteliği çoğalan bazı görevleri de üstlenmek zorun­
dadır. Eserlerin düzeni eğitici olmalı, fakat teşhir ve depo­
lama süresince eserler ışık, ısı, nem gibi dış etkenlerden 
zarar görmeden yarının kuşaklarına intikal ettirilmelidir. 
Yani eserlerin muhafaza ve onarımı da teşhir kadar önem­
lidir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Necmettin 
Karaduman'ın başlatmış olduğu bina onarımı, 20. Yüz­
yılda Türkiye'de bu konuda yapılmış en önemli ve bilinçli 
harekettir. Fakat tarihi binanın onarımı ve gerekli koruyucu 
önlemlerin alınması, eğer bu alanlarda gerekli kalifiye 
teknik ve akademik personel yetiştirilmezse, maalesef ye­
tersiz kalır. Müzemizin b ir Üniversiteye bağlı olması bu 
konuda bir avantaj sayılmalıdır. Zira bu tip  personele 
bütün Türkiye'nin ihtiyacı vardır.Gelişmiş sanayi toplum- 
larında 40000 kişiye bir müze varken, bizde bu oranın 
1/200.000 civarında olması kültür ve bilim in yaygınlaştırıl­
ması konularında ne kadar gecikmiş olduğumuzu göste­
riyor. Fakat Üniversitelerimizde henüz müzecilikle ilgili 
birimler yokken eldeki sayının çoğaltılmasının bir yarar 
sağlamayacağı da kesindir. Müzeler konusunda bilimsel 
personele şiddetle ihtiyaç olduğundan konunun üniversite 
ve meslek açısından ele alınmasının yakın olduğunu ümit 
ediyorum.
Tabii, bu eksikler müzemizde de hissedilmektedir. Ama bu­
na rağmen Derneğimizin ve Lioness Klüplerinin yardım­
larıyla yaygın eğitim programlarımız, okullar ve okul dışı 
olarak her yaşta kişilere, konferans, açıklamalı gezi b i­
çiminde uygulamalı ve teorik olarak uygulanmaktadır. 
Ayrıca çağdaş sanatın yabancı ülkelerdeki örneklerini 
kültür anlaşmaları çerçevesinde müzemizde sergilediğimiz 
gibi, Türk plastik sanatlarını da güncel eserler veya müzemiz 
koleksiyonundan ve özellikle depolardan seçilmiş eser­
lerle tanıtmaya çalışıyoruz.
Müzemiz topluma açık, canlı ve güncel olma çabasını sür­
dürüyor, fakat bilimsel personel yokluğu, katalog, fişleme, 
etiketleme gibi bütün müzeler için vazgeçilmez olan çalış­
maların yapılmasını engelliyor.
1985 yılında müzemizde yapılan 13 sergi, 11 konferans ve 
söyleşi, 225 kişiye uygulamalı çalışmalar, 300 lise öğren­
cisine Türk Plastik sanatları açıklamalı müze gezisi, müze 
dışı gezi; 14 profesyonel müzeciye bîr İngiliz Uzman 
tarafından restorasyon kursu gibi olumlu çalışmalar aslında 
daha gelişebilir; potansiyelimizin bundan çok daha güçlü
olduğunu biliyorum. Bütün bu faaliyetlerin gerçekleşmesini 
sağlamak için bizi dışarıdan destekleyen tüm kişi kuruluş
ÇAĞDAŞ BİR MÜZEYE DOĞRU_____________________
ve kurumlara olduğu kadar, müzede fedakârca çalışan bü­
tün mesai arkadaşlarımıza teşekkür eder ve hiç olmazsa 
müzemizde eserleri bulunan bütün sanatçılar adına da 
binamızı tamir ettirmeye başlayıp içindekilerle b irlikte 
harap olmalarını önleyen, tedbirlerin alınmasını sağlayan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Necmettin 
Karaduman'a en derin şükranlarımızı sunarım.
Belkıs Mutlu
Resim ve Heykel Müzesi Müdürü.
DAHA İY İ VE DAHA GÜZEL BİR M ÜZE_______________
Dolmabahçe Sarayı Veliaht Köşkü olarak inşa edilen ve 
1937 yılında Atatürk'ün emirleri ile Resim ve Heykel Müzesi 
olarak halka açılan binamız, halen Mimar Sinan Üniversite- 
si'ne bağlı olarak görevini sürdürmektedir.
8500 m2 lik b ir alana yayılan binamız, yılların getirdiği 
aşınmalar sonucu bu gün esaslı bir restorasyona gerek duy­
maktadır. Bu gerçekten hareketle, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı Sayın Necmettin Karaduman'ın önderliğin­
de; Mimar Sinan Üniversitesi Proje Uygulama ve Araştırma 
Atölyesinin hazırladığı restorasyon projesinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi M illi Saraylar Daire Başkanlığınca 
uygulanması sonucu, binamız hem bakım ve onarım göre­
cek, hem de çağdaş müzelerin sahip bulunduğu bazı özellik­
lere de kavuşacaktır.
Bu konudaki çalışmalara 1985 yılının son aylarında baş­
lanılmış ve binamız öncelikle çatıdan gelen yağmur suyu 
akıntılarına karşı güvence altına alınmıştır. 1986 yılı, 
restorasyon çalışmalarının uygulanacağı ilk  yıl olacaktır. 
Tüm çalışmaların yaklaşık üç yıl sürebileceği sanılmaktadır.
Binamızda sürdürülen bu restorasyon çalışmalarının yanı- 
sıra yine Türkiye Büyük Millet Meclisi M illi Saraylar Daire 
Başkanlığı ekipleri şu günlerde çevre düzenleme çalışma­
larına hızla devam etmektedir. Yakın bir gelecekte binamı­
zın ön ve arka bahçeleri tarihsel yapısına uygun bir biçim ­
de düzene kavuşacaktır.
Arka bahçemizde yaz aylarında Resim ve Heykel Müzeleri 
Derneği tarafından açılacak resim çalışmaları sonucu; 
doğa, müze işlevi ile yanyana daha başka bir görünüm 
kazanacaktır.
Elele, gönül gönüle yapılan tüm çalışmalar, daha iyi ve daha 
güzel b ir işleve kavuşacak müzemiz iç in —
Sabit Ayasbeyoğlu 
Resim ve Heykel Müzesi 
idari Müdürü.
RESİM VE HEYKEL MÜZESİ KOLEKSİYONU ---------------- THE PERMANENT COLLECTION OF THE MUSEUM
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra , Büyük 
önder Atatürk'ün çağdaşlaşma yolunda saptadığı ilkelerin 
en önemlilerinden birisi de sanatın devlet desteğinde 
gelişmesi, sanat yapıtlarının değerlendirilmesi ve sanat­
çıya olanakların açılmasıdır. Bu çerçevedeki başarılı 
çalışmaların başında, Osmanlı Devleti'nin son yüzyılında 
Batı'ya açılma süreciyle başlamış olan resim ve heykel 
etkinliğinin saray ve konaklarda dağınık olarak bulunan 
ürünlerinin ve dönemin sanat yapıtlarının biraraya toplana­
rak günün anlayışına uygun b ir müzede korunması ve 
halka açılması gelmektedir. 20 Eylül 1937'de Dolmabahçe 
sarayının Veliahd dairesi'nde kurulan İstanbul Resim ve 
Heykel Müzesi bugüne kadar, İstanbul'un tek, Türkiye'nin 
birinci büyük müzesi olarak bu işlevi doldurmaktadır.
Müzedeki ik ibini aşkın resim ve dörtyüz kadar heykel, 
Türk Plâstik Sanatı'nın önemli b ir kesitini sunmaktadır. Bu 
kesit içinde en ağırlıklı bölüm kuşkusuz 19'uncu yüzyıl 
ilk Türk yağlıboya ressamlarının Batı tekniğinde yaptıkları, 
minyatür ve halk sanatı geleneklerinin derin izlerini taşıyan 
doğa görüntüleri, klâsik resim temellerini kuran Şeker 
Ahmet Paşa, Osman Hamdi, Hüseyin Zekai Paşa'nın resim­
lerinden oluşmaktadır. Bu üç büyük klâsikçiyi izleyen 
Süleyman Seyyit, Ahmet Ziya Akbulut, Hoca A li Rıza'mn 
seçkin yapıtları ve bir atılım dönemi olan Empresyonistler 
kolleksiyonu (Nazmi Ziya, Halil Paşa, Şevket Dağ, Sami 
Yetik, Ruhi, Avni L ifij, Çallı İbrahim, Feyhaman Duran) 
Türk resminin başlangıç dönemini yetkin bir biçimde sun­
maktadır.
Şeker Ahmet Paşa, 1841-1907, Ormanda Karaca, 
tuv/Yğb.
Şeref Akdik (1899-1972), Ayna önünde Köpekli Kadın- 
1930, Tuv/Yğb.
Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra 1924'de M illî Eğitim 
Bakanlığînın Avrupa’ya eğitim için gönderdiği genç kuşa­
ğın resim ve heykelleri de müze kolleksiyonunun belkemiği­
dir. Bu gençlerin kurduğu "Müstakil Ressam ve Heykeltraş- 
lar B irliğ i" bağımsız, k iş ilik li yorumların başlangıcını 
bildiriyordu. Ali Çelebi, Zeki Kocamemi, Şeref Akdik, 
Refik Epikman, Cevat Dereli, Hale Asaf, Mahmut Cüda, 
Turgut Zaim'in önemli yapıtlarından oluşan kolleksiyon, 
izleyiciye bu dönemi yansıtmaktadır.
Türk Plâstik Sanatı'na gerçekçi bir yön ve düşünsel bir alt­
yapı gerekliliği getiren D Grubu (1933-34) kuşağının en 
önemli yapıtları da müzenin kolleksiyonu içindedir. Cemal 
Tollu, Zeki Faik ¡zer, Nurullah Berk, Eşref Üren, E lif 
Naci, Abidin Dino, Zühtü Müridoğlu bu grubu temsil eden 
sanatçılardır.
Daha sonra katılan Bedri Rahmi Eyüboğlu, Eren Eyüboğlu, 
Halil Dikmen, Sabri Berkel, Fahrünissa Zeid v.b ile bu 
grup güçlenerek günümüz sanatını etkileyen bir altyapı 
oluşturmuştur.
Ülkenin büyük bir savaştan ve kuruluş zorluklarından çık­
masından hemen sonra, sanat yapıtlarının bu denli tümel bir 
biçimde biraraya getirilmiş olması büyük bir başarıdır ve bu 
başarının kaynağının Büyük önder Atatürk'ün verdiği çoş- 
ku ve atılım gücü olduğunu belirtmek gerekir.
Müzenin kuruluşunda ve onu izleyen birkaç yıl boyunca 
gerçekleştirilen çalışmanın aynı düzeyde sürdürülemediği 
ve müzenin yapı özelliklerinin sakıncaları dolayısıyla uzun 
yıllar kapalı kalmak zorunda olduğu da bir gerçektir.
1940-1970 arasındaki Türk Plâstik Sanatı ürünleri müze 
kolleksiyonu içinde, geniş kapsamlı bir araştırma yapacak 
nitelikte değilse bile, kitleye genel bilgi verecek düzeyde 
yer almaktadır. Bunun başlıca nedeni, sanatın devlet poli­
tikası içinde, önceki döneme oranla daha az önem taşıması, 
parasal olanakların kısıtlılığı, halkın müzeye kolleksiyon 
armağan etme alışkanlığının olmamasıdır. Yine de her biri 
sanatçı ya da sanat tarihçisi olan müze müdürlerinin özel 
çabasıyla müze kolleksiyonları zenginleştirilmiştir.
1972 'de Nurullah Berk tarafından çıkarılan katalog, bu 
dönem müze kolleksiyonları konusunda geniş bilgi ver­
mektedir. Batı tekniği artık yerleştikten sonra doğa yan- 
sıtmacılığından düşünsel ve kavramsal yapıya önem veren 
resme geçiş olan bu dönemin yaratıcıları, Batı akımlarını 
ve tarihsel geçmişimizi özümleyerek, bir bileşime varma 
çabası içinde büyük bir çeşitlilik gösteren kişisel yorumlar 
sergilemektedir. Bu anlamda, Türk resminde aşama nok­
taları gerçekleştirmiş Abidin Elderoğlu, Neşet Günal, 
Şükriye Dikmen, Aliye Berger, Fikret Mualla, Cahit Burak, 
Nedim Günsur, Orhan Peker, Avni Arbaş, Adnan Çöker, 
özdemir Altan, Altan Gürman, Devrim Erbil ve daha 
birçok sanatçının resimleri müze salonlarında izlenebil­
mektedir.
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Halil Dikmen (1906 - 1964) Pentür.
1970 'den sonra, günümüze değin sanat ortamındaki baş- 
döndürücü gelişmeler, sanatın kitleye yaygınlaşma süreci 
içine girmesi, sanat yapıtının g ittikçe daha belirgin bir 
biçimde tüketim malı özelliği kazanması, eğitim kurum­
lan dışında tümüyle bağımsız bir sanat anlayışının doğması 
Resim ve Heykel Müzesi'nin teknik ve yapısal olanakların 
dışına çıkan bir durum yaratmıştır.
Müze, 1979'da yeniden halka açılmasına rağmen, sanat 
ortamındaki bu köklü değişime yanıt veremeyecek durum­
daydı. Bu nedenle var olan kolleksiyonu korumak ve müze­
nin çağdaş anlamda işlevini yerine getirmesini sağlamak 
en akılcı çözüm olarak benimsendi ve tüm çalışmalar bu 
doğrultuda yapıldı.
THE PERMANENT COLLECTION OF THE MUSEUM____
Ömer Uluç (1931), Kadın, Çocuk ve Mor Kelebekler
1970-1986 arasındaki sanat fenomeni çok başka boyutlarda 
ve güncel teknik olanaklarla donatılmış, yeni bir yapıda 
sergilenmek zorundadır. Resim ve Heykel Müzesi, kısıtlı 
kadrosu ve parasal olanaksızlıklarına rağmen, yeniden 
halka açılmasından bu yana sanat ortamına değerli katkıda 
bulunan sergiler, resim uygulamaları ve kültür e tk in lik­
leri gerçekleştirmiştir. Bu etkinlikler ülkemizdeki yaban­
cı kültür merkezleri ve Resim ve Heykel Müzeleri Derneği 
tarafından desteklenmiştir. Resim ve Heykel Müzesi, Türk 
Resim ve Heykel Sanatı'nın başlangıcından 1970'e kadarki 
gelişiminin en önemli müzesi olması yanında, Güzel Sanatlar 
Akademisi ve onun devamı olan Mimar Sinan Üniversitesi'- 
nin de vazgeçilmez kurumudur. Bu yönleriyle üstünde 
durulması gereken bir ayrıcalık taşımaktadır. Bu müze bir 
yandan sanat tarihi açısından kitleyi eğitirken, bir yandan 
da sanat eğitimi gören kuşakların uygulamalı bir çalışma 
alanı olarak düşünülmelidir. İstanbul Resim ve Heykel 
Müzesi'nin işlevini ve kapsamını böyle sınırlayarak, k it­
lenin bu müzeden beklentisinin de sınırlarını çizmek ger­
çekçi b ir yaklaşımdır.
Beral Madra
Sanat Tarihçisi - Arkeolog
HEYKEL SEKSİYONU _THE COLLECTION OF SCULPTURE
Müzemiz salonlarında tarih ve devre sırasına uygun olarak 
sergilenen 68 yapıtla b irlikte, depoda mevcut eser sayısı 411 
adettir. Bunların içinden 11 yapıt yabancı sanatçılara a ittir. 
Antik, Ortaçağ ve Rönesans dönemlerini içeren tam boy 
heykel mulajları seksiyonumuz içinde yer almaktadır.
Halen heykel seksiyonuna ait üç depo, bir mulaj atölyesi 
vardır. Yakında başlanacak müze restorasyonu içinde ön­
görülen yeni depo ve atölyeler, eserlerin bakım ve korun­
masını, ayrıca zemin kat salonlarında yer alan heykel 
mulajlarından kopya yoluyla yararlanmak olanağını hazır­
layacaktır.
Hüseyin Gezer, Efenin Aşkı, Alçı
Genel Görünüm
Hâdi Bara, Havva, Alçı
RESTORASYON A TÖ LYE Sİ_____ THE CONSERVATION.
LABORATORY
1967 yılında kurulan resim restorasyonu atölyesi kısıtlı 
olanaklarına karşın müzemiz koleksiyonunda bulunan 
resimlerin bakımı ve onarımı çalışmaları yanında, düzenle­
diği seminerlerle konuyla ilgili diğer müze ve Devlet Güzel 
Sanatlar Galerileri uzmanlarına yararlı olmuştur.
1973-1976 yılları arasında diğer illerden gelen Güzel Sanat­
lar Galerisi uzmanlarına yönelik müzecilik ve restorasyon 
bilgisi üzerine seminerler düzenlenmiştir. 1983 yılında 
Amerikalı Resim Restorasyon Uzmanı Mr. James Berns­
tein ve 1985 yılında da İngiliz Uzman Helen White tara­
fından resim restorasyonu üzerine verilen ve müzemizce 
düzenlenen seminerlere Topkapı Sarayı, Arkeoloji Müzesi, 
Askeri Müze, Dolmabahçe Sarayı ve İzmir Resim-Heykel 
Müzesi uzmanları katılmışlardır.
1979-1981 tarihleri arasında Ankara ve İzmir Resim - Hey­
kel Müzesi uzmanları konuyla ilgili olarak atölyemizde mes­
leki çalışmalar yapmışlardır.
Tablo restorasyonu çalışması.
1982-1984 tarihleri arasında Mimar Sinan Üniversitesi .  
Resim Bölümü öğrencileri müzemizde tablo restorasyonu 
dersleri görmüşlerdir. Resim restorasyonu atölyesi katılan 
yeni elemanlarla kadrosunu genişletmiş olup çalışmalarına 
devam etmektedir.
- A R Ş İ V -------------------------------------------- THE ARCHIVES
Müze Arşivi, kurulduğu 1976 yılından bu yana, istenilen 
düzeye ulaşabilmek için belge ve bilgi toplamaya aralıksız 
devam etmektedir. Resim, heykel ve benzeri tüm sanatsal 
etkinlikleri günü gününe izleyen arşiv, özel ve resmi kurum- 
lardakine ölçütle daha gelişmiştir. Bunda en büyük pay, 
kuşkusuz, müzenin kurulduğu tarih olan 1937 yılından 
bugüne etkinliğini sürdürmüş olmasına bağlıdır. Arşiv, 
her kesimden gelen sorunları yanıtlar duruma gelebildiyse, 
ileriki kuşaklara bilgi aktarımını sağlayacak durumdaysa, 
değerli belgeleri koruyabiliyorsa, mesafe alınmış demektir, 
özet olarak, sanatçılar ve sanatlarıyla ilgili her şeyi değer­
lendirmek ve muhafaza etmek asıl amaç olmuştur, d iyebili­
riz. Bu özden hareketle, aşağıdaki bölümler oluşturulmuş­
tur.
1- Müzede yapıtları bulunan sanatçılarla ilgili bölüm; 
özgeçmişleri ve yapıtların durumunu içeriyor.
2- Müzede yapıtı bulunsun, bulunmasın tüm sanatçılarla 
ilgili davetiye, fotoğraflar vb. bulunmaktadır.
3- Müzedeki yapıtlarla ilg ili, kartoteks sistemiyle ayrılmış 
bölüm.
4- Çoğunluğunu müzedeki resim ve heykellerin oluştur­
duğu 35 mm. ve 6x6 cm. diapozitifler. 18x24 cm. ve 
35 mm. negatifler de bu bölümde değerlendirilmektedir.
5- Bir kısmını şimdi hayatta olmayan sanatçıların oluştur­
duğu tanınmış sanatçıların ses kayıtları. Kendi el yazı­
larıyla sanat görüşleri.
6- Gazete, dergi vb. basın organlarında çıkan, müze, sergi­
ler, sanatçılar üzerine eleştiri, değerlendirme ve haber 
niteliğindeki yazılar tarih sırasına göre klasörlerde 
muhafaza edilmektedir.
SPECIAL EXHIBITIONS -SERGİLER -  ŞEKER AHMET PAŞA SALONU.---------------
GİUSEPPE PİATTOLI -  İTALYAN 18 YY.ATASÖZLERİ 
ÖZGÜN BASKI SERGİSİ
Mimar Sinan Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi ve İtal­
yan Kültür Merkezi işbirliği ile 14 Aralık 1984 - 4 Ocak 
1985 tarihleri arasında yer alan sergide Piattoli, b ir tek re­
simle atasözlerinin anlamını en iyi şekilde kavrayıp çizgiye 
aksettirmesini bilm iş ve resmetme sanatında gördüğünü 
abartısız bir şekilde anlatmayı başaran bir sanatçı olarak 
kendisini göstermiştir.
18 th CENTURY ITALIAN  PROVERBS -  COLOURED ETCHING:
Onyedinci yüzyıl son yirmibeş; onsekizinci yüzyılın ise 
ilk yılları arasında Floransa'da çalışmalarını sürdüren 
sanatçının tahminen 1740 yıllarında doğduğu ve 1807'den 
sonra ölmüş olduğu bilinmektedir. Piattoli'nin sergilenen 
eserleri, ayrı kişiler tarafından yapılmış gibi bazıları yakıcı, 
bazıları orta seviyede, bazıları ise kontrastlarla dolu ve 
değişik tonalitede boyanmış olup, 18. yy'ın renkli ve ori­
jinal baskıları olduklarından ayrıca önemlidirler.
İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Sayın Bedrettin 
Dalan'ın himayelerinde, Pamukbank ve Mimar Sinan 
Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesinin işbirliği ile 27 
Şubat - 27 Mart 1985 tarihleri arasında gerçekleştirilen 
serginin açılışı, İstanbul Belediye Başkanlığı Genel Sek­
reteri Sayın Atanur Oğuz tarafından yapıldı.
İstanbul Valisi Sayın Nevzat Ayaz ve İstanbul Belediye 
Başkanı sayın Bedrettin Dalan'ın açılışında hazır bulundu­
ğu sergide, İstanbul'u doğası, tarihi, insanı, mimarisi ve 
çevre dokusuyla Türk Resminden rahatça izlemek mümkün 
olmuştur.
Namık İsmail, Celâl Uzel, Feyhaman Duran, Hikmet Onat, 
Nazmi Ziya Güran, Hoca A li Rıza, Ayetullah Sümer gibi 
sanatçıların eserlerinin de yer aldığı sergi için, Resim ve 
Heykel Müzesi kolleksiyonunun dışında Nazar Büyüm, 
İhsan Oral, Mesut Hakgüden, Can Hasoğlu, Naci Terzi, 
Rafi Portakal, Meliha Tezcan, Yahşi Baraz, Jale Tulga, 
Mustafa Plevneli, Erdoğan Tanaltay,Erhan İşören, Devrim 
Erbil, Teşvikiye ve Urart Sanat Galerilerine ait özel ko le k ­
siyonlardan da yararlanılmıştır.
RESİMDE İSTANBUL SERGİSİ İSTANBUL IN TURKISH PAINTING
İstanbul Valisi Nevzat Ayaz'ın açılış konuşması
CESAR EBISEO - 1878 Y IL I İSTANBUL'U GRAVÜR 
SERGİSİ
İSTANBUL İN 1878 - ETCHINGS
İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Sayın Bedrettin 
Dalan'ın himayelerinde Floransa ile İstanbul'un kardeş 
şehir ilân edilmesi vesilesiyle, Mimar Sinan Üniversitesi 
Resim ve Heykel Müzesi ve İtalyan Kültür Merkezi işbir­
liği ile düzenlenen sergide, Biseo'nun 86 adet (Baskı),24 
adet (desen) çalışmaları ile İstanbul'un b ir dönem çevre 
dokusu, mimarisi, sosyal yaşamından kesitleri sunuldu. 
Sanatçı, 19 yy İstanbul fenomenini oluşturan bileşenleri 
hem doğa etütlerine, hem çeşitli nitelikteki anıt resimlerine, 
hatta hayvanlarıyle toplumun yaşantısını yansıtan desenlere 
dayanarak büyük bir ustalıkla dökümante etmeyi başarmış­
tır. Sergi 3 - 1 5  Nisan 1985 tarihleri arasında yer aldı.
Cesare Biseo, Sultanahmet camii, 20,5x16 cm.
c  
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Cesare Biseo — Kurşunkalem Çalışması - detay - 7x12 cm.
GÜNTHER UECKER -  B İBLİO FİL ESERLER SERGİSİ 
BIBLIOPHILE WORKS
İstanbul Türk - Alman Kültür Enstitüsü ve Mimar Sinan 
Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi işbirliği ile 3 Mayıs - 
24 Mayıs 1985 tarihleri arasında düzenlenen sergide, sanat­
çı kendine özgü çalışmalarını sergiledi.
1930 yılında Wendorf, Mecklenburg'da doğan Uecker 
1949-1952 yılında Wismar'da ve Berlin - Weipensee Güzel 
Sanatlar Yüksek okulundaki resim öğreniminin ardından 
1953 - 1955 yılları arasında Düsseldorf Devlet Sanat Aka­
demisinde öğrenimine devam etti, Çivilerle oluşturduğu 
objelerini 1957 de hazırlayan Uecker, 1961’den itibaren 
kendisi ile b irlikte  Mack ve Piene'den oluşan "Zero" 
grubunun üyesidir. 1963 yılında San Marina Bienalinde 
"Zero'nun büyük ödülünü, 1969 da Westfalen eyaletinin 
büyük sanat ödülünü almıştır.
Uecker'in yapıtları 2. Dünya savaşı sonrası sanatı ve günü­
müz sanatı arasında önemli bir köprü vazifesi görmektedir. 
Sanatçının çivilerden meydana getirdiği eserleri onun öncü 
(Avangard) Sanat hakkındaki tutumunu yansıtmaktadır. 
Kendisi kullanım eşyalarını kullanılmaz hale getirip eserler 
yaratmaktadır. Sanatı ile ilg ili, "Ben yanılsama dünyasını 
çiviledim ve bizim gerçeği algılama olanaklarımızdaki çok 
yönlülüğe dikkat çektim. Böylece izleyici sanattan kurtu l­
du, çünkü sanatın görüntüleri materyeldir, içeriği ise veda­
laşmanın diyalogudur" demektedir.
Uecker'in çivi rölyef olarak tanımladığı eserleri, sergileme 
sırasında bizzat kendisi tarafından kuruldu. Açılış öncesi 
ressam, heykeltraş, konsolosluk misafirlerinin ve birçok 
sanatçının bulunduğu bir topluluğa, Uecker sanatını an­
lattı ve kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Sergi açılışı 
sırasında ise, sanatı ile ilgili b ir video film i konuklar tara­
fından izlendi. Özel video gösterisi tüm sergi boyunca 
devam etti.
ETTORE MOSSİNİ -  GRAVÜR SERGİSİ ETCHINGS
İtalyan Kültür Merkezi ile Mimar Sinan Üniversitesi Resim 
ve Heykel Müzesi Müdürlüğünün işbirliği ile 19 Nisan - 29 
Nisan 1985 tarihleri arasında düzenlenen sergide, Parma 
Üniversitesinden Prof. Ettore Mossini 88 adet eserini sanat­
severlere sundu. Mimar Sinan Üniversitesi Rektörü 
Sayın Muhteşem Giray’ ın da hazır bulunduğu açılıştan 
sonra, Mossini, Mimar Sinan Üniversitesinde konuklara 
ve öğrencilere konferans vererek sanatını anlattı.
Günther Uecker sanatını anlatıyor
Sergi açılışı
GÜNÜMÜZ SANATÇILARI 6. İSTANBUL SERGİSİ CONTEMPORARY ARTISTS 6th ISTANBUL EXHIBITION
13. Uluslararası İstanbul Festivali kapsamında İstanbul 
Kültür ve Sanat Vakfı, Mimar Sinan Üniversitesi Resim 
ve Heykel Müzesi ve İstanbul Resim ve Heykel Müzeleri 
Derneği işbirliği ile düzenlenen serginin amacı, Resim ve 
Heykel Müzesinin günümüz müzecilik anlayışında üstlendiği 
sanatı yaygınlaştırmak, sanatçıyı desteklemek, günümüz 
sanat olgusunun nitelikli b ir düzeye erişmesine yardımcı 
olmak, sanatçının öncü ve yeni eğilimlere yönelik atılım- 
larına sergileme olanağı sağlamaktır.
22 Haziran - 22 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen sergi; 
günümüz sanatının nitelikli bir düzeye erişmesine, açtıkları 
sergiler ve kazandıkları ödüllerle katkıda bulunan sanatçı­
ların yapıtlarını sunmakta, akımlara göre bir düzenleme ve 
eğitici açıklamalar içermektedir.
Gülsün Karamustafa, Duvar Halısı (tekstil, kolaj)
Şeyma Reisoğlu, Seramik
Sadi Diren, Belkıs Mutlu , Devrim Erbil, Tomur Atagök, 
Semra Germaner, Sami Şekeroğlu, Hüsamettin Koçan, 
jale Erzen, Mehmet Ergüven, Turan Erol ve Erdinç Bakla’- 
dan oluşan Seçici Kurul, katılan sanatçılardan Rafet Ekiz 
(Yağlıboya), Gülsün Karamustafa (Tekstil, Kolaj) ve Şeyma 
Reisoğlu (Seramik)na ödüller ve Sibel Çakar (Tuv. Üz. 
Yğb), Semra Hasgüleç (Yağlıboya) ve Burhan Uygur'a 
mansiyon ödüllerini layık görmüşlerdir.
TÜRK SANATÇILARININ GENÇLİK DÖNEMİ ESER­
LERİ SERGİSİ
13 Aralık - 31 Aralık 1985 tarihleri arasında Müze tarafın­
dan düzenlenen sergideki yapıtlar, müze koleksiyonundan 
derlenmiştir. Primitiflerden başlayan ve Şeker Ahmet Paşa, 
Çallı Kuşağı Ressamları ile Eski Akademi Hocalarının 
hemen tamamı ile süregelen ve Bedri Rahmi Eyüboğlu ile 
noktalanan bir zaman dilim i içindeki değerli sanatçıların 
gençlik dönemi eserlerini topluca izlemek olanağını veren 
sergide, genel olarak gençlik dönemi yaş sınırı 35 kabul 
edildiğinden, meşhur eserlerden bazılarına b ir iki yaş 
farkından ötürü yer verilmemiş, serginin oluşması için depo­
da bulunan yapıtlar titiz  çalışmalar sonucu değerlendiril­
miştir.
Ziya - Ağaçlık arasında yol (1887), Avni L ifij (1886-1927) 
Kompozisyon, Eşref Üren (1897) Kompozisyon, Mithat 
Özar (1900-1940) Manza’-ı, A r if Kaptan (1905) Manzara, 
Bedri Rahmi Eyüboğlu 13-1975) Kedili Manzara adlı 
eserleri müze salonlarında ilk kez bu vesileyle sergilenmiştir.
EARLY WORKS BY TURKISH ARTISTS
Genel Görünüm
PRIZE WINNER YOUNG ARTISTS OF 1985
İlhan Şen, Disk Atan Adam,
Demirci (b irincilik), İlhan Şen (İk inc ilik), Elasan Tekin 
(Üçüncülük), Genç Sanatçılar arası ödül alanlar; Alp Tamer 
Ulukılıç (B irincilik) Kezban Arca Batıbeki (İk inc ilik), 
Çiğdem Erbil Sağın (Üçüncülük) Emin Çizener (Üçüncülük) 
Liseler arası ödellendirilenler; Candoğan Cansever (Birin­
cilik), Zuhal Öztürk (ik incilik) den oluşmaktadır. Vakkora- 
ma'nın açmış olduğu heykel yarışmasında ödül alan sanat­
çılar; Seyhan Atamer (Birincilik) Ali Diner (İk incilik) 
Birnur Eroldemir (Mansiyon) dır.
GENÇLİK Y ILIN D A ÖDÜL ALAN GENÇ SANATÇI 
LAR SERGİSİ
1985'in gençlik yılı olması nedeniyle, Akbank, İstanbul 
Üniversitesi, Pimaş, Tiglat ve Vakkorama kuruluşlarının 
açtıkları yarışmalar sonucu ödül ve mansiyon kazanan 
sanatçıların eserleri 13 Aralık - 31 Aralık 1985 tarihleri 
arasında sergilenmiştir. Beş ayrı kuruluşun düzenlemiş 
olduğu bu yarışmalarda sanatçılara 22 ödül ve 19 mansiyon 
verilmiştir. Gençlik yılı münasebeti ile gençleri teşvik 
amacıyla açılan bu yarışma sonucu ödül alan eserlerin 
sergilenmesi, yine müzede teşhir edilen eski sanatçılar ile 
günümüz genç sanatçıları arasında bir karşılaştırma yapma 
olanağı da sağlamıştır.
1985, Gençlik yılında açılan yarışmalar sonucu Akbank'ın 
ödüllendirdiği sanatçılar; Gonca Sezer (Birincilik), Sedat 
Balkır (ödül) Cengiz Akın (Ödül) Çiğdem Platin (Ödül), 
Mansiyon ödüllerini kazanan sanatçılar; Ali Selami Yahya, 
Nusret Aktay, E lif Bektaş, Canan Ünal, Nurhan Yapıcı 
ve Bilgehan Uzuner'dir.
Alp Tamer Ulukılıç - Lorca Bana dedi ki,
İstanbul Üniversitesi'nin ödüllendirdiği sanatçılar; T a n ju -  
Demirci, Temür Koran ve Halim Çeliker, Pimaş'ın ödül­
lendirdiği sanatçılar; Alp Tamer Ulukılıç (Birincilik) İnci 
Evinar Günvar (ik inc ilik) Neşet Fahir Yazlık (Üçüncülük) 
Pimaş'dan Mansiyon ödülü alan sanatçılar; Kerim Kılıças- 
lan, Serdar Şimga ve Yusuf Gönden'dir. Tiglat bu yarış­
mayı Üniversiteliler ,Genç Sanatçılar ve Liseliler arası ol­
mak üzere üç ayrı katogoride açmıştır. Tiglat tarafından 
Üniversiteliler arasından ödüllendirilen sanatçılar; Tanju
Sergiden Genel Görünüm
CHRISTIAN SCHAD -  GRAVÜR, AĞAÇ BASKI, 
SCHADOGRAPHİE SERGİSİ
İstanbul Türk - Alman Kültür Enstitüsü ve Mimar Sinan 
Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi işbirliği ile 22 Kasım- 
10 Aralık tarihleri arasında düzenlenen sergi, Schad'ın 
gravür çalışmalarının yanısıra, kendine özgü bir teknikle 
geliştirdiği Schadograph’larından oluşmaktadır.
21 Ağustos 1894'te Kuzey Bavyera'da doğan Schad'ın 
Schadograph'ları "Malzemesiz kolajlar”  olarak adlandırıla-
SERGİLER -  HALİL DİKMEN GALERİSİ ____________
KIŞ RESİM Ç ALIŞM ALAR I SERGİSİ
EDUCATION DEPARTMENT'S WINTER EXHIBITION
22 Haziran — 7 Temmuz tarihleri arasında, Resim ve 
Heykel Müzeleri Derneğinin Eğitim Programları içinde yer 
alan 1. Kış Resim Çalışmaları sonucunda yetişkinler, 
gençler ve çocuklardan oluşan çeşitli yaş gruplarında 
öğrencilerin yapıtları sergilendi.
Kış Çalışmaları Dönem Sonu Sergisi
FOTOĞRAF SERGİLERİ______________________________
40. Y IL  ARNAVUTLUK FOTOĞRAF SERGİSİ -  HALİL 
DİKMEN GALERİSİ ------------- 40 YEARS OF ALBANIA
Mimar Sinan Üniversitesi Rektörü Prof. Muhteşem Giray ve 
Arnavutluk Başkonsolosu tarafından açılışı yapılan sergi, 
Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Halk Sosyalist Cum­
huriyetleri arasındaki kültürel faaliyetler çerçevesinde,
11 Ekim -  18 Ekim tarihleri arasında Mimar Sinan Üni­
versitesi ve Arnavutluk Başkonsolosluğu işbirliği ile düzen­
lendi. Sergide Arnavutluk’u tanıtıcı b ir çok reprodüksiyon 
ve afiş yer aldı.
ETCHINGS -  WOODCUTS -  SCHADOGRAPHY
bilir. Fotoğrafları model kullanılmaksızın yapılmış, bir 
fotoğraf ve kolaj bileşimidir. Fotoğraf kopyelerinde mal­
zeme kendini inkâr ederken kâğıt üstünde bir boşluk olarak 
negatif görünür. Schadograph, malzemenin fo toğrafik ta­
bakası üstüne basılmasıyla yeniden değer kazanmaktadır. 
Malzeme izleyicilerin görüşüne yeni bir yön kazandıran 
bir boyutta sunulur, özel önemleri dışında Schad'ın bu 
eserleri tüm yapıtlarından ayrı değerlendirilmektedir.
YAZ RESİM Ç ALIŞM ALAR I SERGİSİ
EDUCATION DEPARTMENT’S SUMMER EXHIBITION
4 Ekim -  13 Ekim tarihleri arasında 5. Öğrenci Yaz Resim 
Çalışmaları Sergisi, Akbank Yaz Resim çalışmaları ile aynı 
tarihlerde düzenlendi.
Yaz Çalışmaları Dönem Sonu Sergisi
PHOTOGRAPHY _______
PERİHAN BALCI -  ESKİ TÜRK EVLERİ FOTOĞRAF
SERGİSİ -  ŞEKER AHMET PAŞA SALO NU--------------
ANCIENT TURKISH HOUSES
Eski Türk Evlerinin tanıtımı ve yaşatılması amacı ile, Mimar 
Sinan Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi ile Lioness 
Klüpleri Kültür ve Sanat Danışmanlığının ortaklaşa düzen­
lediği ve açılışında İstanbul Valisi Sayın Nevzat Ayaz'ın 
hazır bulunduğu sergi, 1 Kasım -  17 Kasım tarihleri arasın­
da düzenlendi, açılış öncesi Sayın Perihan Balcı konuklara 
Eski Türk Evlerini tanıtıcı slaytlı b ir konferans sundu.
RESİM Ç A L IŞ M A L A R I__________________________________ FINE ARTS COURSES
EĞİTİM -  EDUCATION PROGRAMS_________________________________________
Mimar Sinan Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesinde, 
Resim ve Heykel Müzeleri Derneği tarafından çocuklar 
gençler ve yetişkinler iç in ayrı gruplar halinde resim çalış­
maları düzenlenmektedir.
Yetişkinler bu dersleri Mimar Sinan Üniversitesi öğretim  
Üyelerinden Yrd. Doç. Nuri Temizsoylu tarafından Cuma 
ve Cumartesi günleri 12.30 - 16.30 arası, Cumartesi günleri 
11.00-15.00 arasında almaktadırlar. Bu çalışmalar, saat­
lerine göre de gruplandırılmıştır.
Kış Resim Çalışmaları
Çocuk Grubu Kış Resim Çalışmaları
İlkokul ve ilkokul öncesi çocuklara yönelik resim çalış­
maları Gün İrk ve Füsun Selen yönetiminde Cumartesi 
günleri 11.00 ve 13.30 arasında iki grup halinde yürütül­
mektedir. Gençler için resim çalışmalarını ise Semiramis 
Uçku ve Engin Baysal Cumartesi günleri 10.30—13.30 
arasında yönetmektedir. Kayıtlar Perşembe, Cuma günleri 
11.00 — 16.00 arası Resim ve Heykel Müzeleri Derneği 
tarafından yapılmaktadır. Daha detaylı bilgi için derneğe 
müracaat gerekmektedir.
1985 yılı içinde yer alan Resim Çalışmaları 15 Ocak - 
15 Haziran tarihleri arasında 1. Kış Çalışmaları olarak, 
15 Temmiz - 18 Eylül tarihleri arasında 5. Yaz Resim Çalış­
maları olarak gerçekleştirilmiş, bu çalışmalar müze salon­
larında sergilenmiştir. 1985 yılı içinde Yaz Çalışmalarına 
katılanların sayısı 56 Yetişkin ve 29 çocuk olarak belir­
lenmiştir. Kış çalışmalarına katılanlar 116 Yetişkin ve 24 
çocuktur.
SEMİNERLER SEMINARS
15-26 Nisan 1985 tarihleri arasında "Tuval Üzerine Yağlı­
boya Restorasyonu" konusunda Royal Academy ve Cour- 
tauld Enstitüsü Uzmanı Miss. Helen White tarafından 
yurdumuzun çeşitli müzelerinden gelen 15 uzmana bir 
seminer verildi. Arkeoloji Müzesinden Mustafa Kol, 
Revza Ozil ve Akın Aksoy, Dolmabahçe Sarayından Fahri 
Dinç ve İlhami Tuğ, Harbiye Askeri Müzesinden Gülay 
Yeşilipek, As. Teğm. Süha Keskin ve As. Teğm. Muhsin 
Baha özkıran, İzmir Resim ve Heykel Müzesinden Müze 
Müdürü Mehmet Sabır ve Uzman Namık Çekal, Topkapı 
Sarayından Lale Kurfeyz, İstanbul Resim ve Heykel Müze­
sinden İhsan Şurdum'dan oluşan uzmanlar, İstanbul 
Resim ve Heykel Müzesi ve İstanbul British Council işbir­
liği ile gelen Miss. Helen White'in başkanlığında, 15 gün 
süre ile yapılan uygulama çalışmaları kapsamında, Top- 
kapı Sarayı Restorasyon Enstitüsünü ve Dolmabahçe 
Sarayını da gezerek mesleki bilgilerini genişlettiler.
Helen White - Tablo restorasyonu
SÖYLEŞİLER _____________________________________
7 Şubat - Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
öğretim  Üyelerinden Prof. A li Teoman Germaner'in "Sa­
natı ve Türk Sanatı" üzerine yaptığı söyleşi,
7 Mart - Resim Ana Sanat Dalı öğretim  Üyelerinden Prof. 
Devrim Erbil'in "Sanatı ve Türk Plastik Sanatı"nı içeren 
söyleşisi,
4 Nisan - İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim  Üyelerinden 
Prof. Dr. Metin Sözen'in "Türk Mimarlığı" üzerine söyleşisi,
2 Mayıs - Mimar Sinan Üniversitesi Heykel Ana Sanat Dalı 
öğretim  Üyelerinden Prof. Tamer Başoğlu’nun "Sanatı 
ve Türk Heykel Sanatı"nı anlattığı söyleşi.
6 Haziran Mahmut Cuda'nın "Sanatı ve Türk Resim Sanatı" 
üzerine yaptığı söyleşi Müze konferans salonunda yapıldı.
Tamer Başoğlu — 1970 — Haziran
GALLERY TALKS
Ali Teoman Germaner - Mum model ve eritme yön­
temiyle bronz döküm, 60 cm.
Devrim Erbil, Soyutlama 2, Düralit üzerine akrilik (1981)
KONFERANSLAR ------------  LECTURES -------------------
Mimar Sinan Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi ve Resim 
ve Heykel Müzeleri Derneğinin ortaklaşa düzenledikleri 
kültürel etkinlikler arasında konferanslar, söyleşiler ve 
geziler yer almaktadır.
22 Ocak Lioness Klüpleri tarafından düzenlenen ve ney 
eşliğinde Gürkan Aktoloğ tarafından verilen "Mevlana'nın 
Hayatı ve Felsefesi" konulu konferans,
31 Ocak Edibe Uzunoğlu'nun "Tarih öncesi Anadolu 
Uygarlığı "  konulu konferansı,
28 Şubat İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat 
Tarihi Ana Bilim Dalı öğretim  Üyelerinden Prof. Dr. Oktay 
Aslanapa'nın "Selçuklu Halı Sanatı" konulu konferansı ve 
Cengiz Bektaş'ın "Sivil Mimarlığımız, Evlerimiz" konulu 
konferansı,
Emin Barın, Maşaallah, 70x56 cm.
25 Mart Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Grafik Sanatlar Ana Bilim  Dalı öğretim  Üyelerinden Prof. 
Emin Barın'ın "Hat Sanatı" ile ilgili konferansı,
30 Mayıs İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim  Üyelerinden 
Prof. Dr. Doğan Kuban'ın "Osmanlı Sarayında Sanat” 
adlı konferansı,
LİONESSLERİN REHBERLİĞİ -----------------------------------------
GUIDED MUSEUM TOURS DIRECTED BY THE LİONESS CL
Lioness Klüpleri Kültür ve Sanat Danışmanlığı bünyesi 
içinde Genel Danışman Ayten Altuna'nın yönetiminde, 
Feriha Büyükanal ve Yusuf Taktak tarafından 2 ay süre 
içinde eğitim gören ve yetiştirilen gönüllü rehberler, Türk 
resmi ile ilgili bilgileri orta öğretim kurumlarından müzeyi 
gezmeye gelen 300'ün üstünde öğrenciye sundular.
Okullara çağrı mektupla olmuş, öğrencilerin önceden tes- 
bit edilen bir programla ve gönüllü rehberlerin denetiminde 
müzeyi gezmeleri gerçekleştirilmiştir.
4 Aralık 1985 tarihinden itibaren başlatılan bu eğitim prog­
ramlarına Erenköy Kız Lisesi, İstanbul Lisesi, İstanbul Kız 
Lisesi ve Fenerbahçe Lisesi katılmıştır. Türk resminden ilk 
bilgiler, Prim itifler .Oryantalistler, Sanayii Nefise Mektebi 
ilk  mezunları ve hocalarını anlatan rehberler; İnci Birder, 
Rahel Belevi, Jinet Rozaner ve Ayla Gürsoy, Türk Empres­
yonistlerini anlatan rehberler; Tülin Kiper, Şirin İris, Gül- 
seren Kangal, Sevim Toros, Müstakil Ressamlar ve Heykel- 
traşlar B irliğ i ve D Grubunu anlatanlar; Begüm Kayalar, 
Ayça örs, Gülseren Kangal, Şirin İris, Çağdaş Resmimizde 
Soyut Eğilimler ve Günümüz Sanatçılarını anlatanlar; 
Halenur Katipoğlu, Lale Gürdere, Türk Heykel Sanatımızı 
anlatanlar; Azra Esin Kırımlı, Fahire Telen ve Aysel Zorlu' 
dan oluşmaktadır.
öğrenciler, 20 şer k iş ilik  gruplar halinde kabul edilerek 
rehberlerin ve sorumlu öğretmenlerin denetiminde, eğitici 
içeriği olan bir program kapsamında müzeyi ziyaret etmek­
tedirler. Bu konuda okul yöneticilerinin önceden müze 
müdürlüğü ile görüşüp form  doldurmaları ve geliş tarihini 
bir hafta önceden bildirmeleri gerekmektedir.
GEZİLER -------------------------------------  GUIDED TOURS __
13 Ocak Mualla Anhegger'in tanıtım ı ile Topkapı Sarayı,
10 Şubat Şule Aksoy'un tanıtımı ile İbrahim Paşa Sarayı,
10 Mart Cengiz Bektaş'ın tanıtımı ile Süleymaniye Külliyesi,
14 Nisan İhsan Yücel'in tanıtımı ile Dolmabahçe Sarayı,
12 Mayıs Orkun Sözen'in tanıtımı ile Beylerbeyi Sarayı,
9 Haziran Bülent Bilgin'in tanıtımı ile Yıldız Sarayı gezisi 
gerçekleştirildi.
27 Haziran Nazan ö lçe r'in  "Selçuklulardan Günümüze 
Hah" adlı konferansı müze konferans salonunda yapıldı.
) )
T İY A T R O __________________ THEATRE
4-5-6 Temmuz 1985 tarihlerinde müzenin iç bahçesinde, 
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne 
ve Görüntü Sanatları Bölümü, Tiyatro dekoru ve kostümü 
Ana Sanat Dalı öğrencileri tarafından, 19 yy. başı tiyatro 
yazarlarından George Büchner'in "Leonce ile Lena" adlı 
oyunu sahnelendi.
Çevirisi Adalet Cimcoz'a ait olan oyunu. Tiyatro Ana 
Sanat Dalı öğretim  Üyelerinden Doç. Dr. Ayşin Candan 
Seven sahneye koydu. Çevre düzenlemesi Arş. Gör. Sevil 
İlgaz tarafından yapılan oyunun müzik çalışmalarını öğren­
cilerden Levent Sezer ve Üm it Yılmaz hazırladılar. Teknik 
sorumlulukları ve görev dağılımları öğrenciler tarafından 
paylaşılan oyunun yönetmen yardımcıları, Gülhan özer, 
Nurullah Tuncer ve Ziya Derlen'den oluşmaktadır.
Işık düzeni, Tiyatro Ana Sanat Dalı öğretim  Üyelerinden 
Prof. Erdoğan Aksel tarafından hazırlanan oyunun Dekor 
sorumlusu; Kaya Koçer, Kostüm sorumluları; Arş. Gör. 
Refika Tarcan, Nihal Kaplangı, Sahne Am iri; Gülhan özer, 
Aksesuar sorumluları; Ayşen Aktengiz, Mehmet Rauf Berk- 
tay, Dekor ekibi; Hakan Derman, Sacit Boybeyi, Kaya 
Koçer, Ayhan Doğan,Şahap Gönül, Halil Bilgen, Kadir 
Şen, Kostüm Ekibi; Feyza Büyükşanalan, Belma Kul, 
Nazan Sarıbay, Dilek Altınbulak ve Sıddık Süren'den 
oluşmaktadır.
Toplam 33 kişinin rol aldığı oyunun dramaturgi çalışmaları 
Sahne ve Görüntü Sanatları Tiyatro Dekoru ve Kostümü 
Ana Sanat Dalı 2. Sınıf öğrencileri tarafından hazırlan­
mıştır.
Arş.Gör. Sevil İlgaz
Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Dekorları ve Kostümü 
Anasanat Dalı öğretim üyesi.
Doç. Dr. Ayşin Candan Seven
Güzel Sanatlar Fakültesi • Tiyatro Dekorları ve Kostümü 
Anasanat Dalı, öğretim Üyesi
George Büchner "Leonce ile Lena"
İstanbul Belediyesince Floransa'ya götürülerek İstanbul 
Belediye Başkanı Bedrettin Dalan ve yanındaki heyet 
tarafından Palazzo Vecchio'da ve daha sonra Roma'da 
sergilenen "İmparatorluktan Cumhuriyet'e" konulu İs­
tanbul Resimleri Sergisi, Topkapı Sarayında bulunan 
Eski İstanbul Gravürleri Fotoğrafları ile Sami Güner'in 
Fotoğraflarından oluşmaktadır. 19 Ocak — 23 Ocak tarih­
leri arasında düzenlenen sergi, Prof. Belkıs Mutlu, İhsan 
Şurdum ve Füsun llgazlı tarafından hazırlandı.
İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi 
Müdürü Prof. Belkıs Mutlu, British Council tarafından 
düzenlenen ve 20 Ocak — 1 Şubat 1985 tarihleri arasında 
İngiltere'nin Farnham ve Londra şehirlerinde iki hafta 
süre ile verilen "Uluslararası Müze Yönetimi ve İşletmeci­
liğ i"  konulu seminere katıldı. Konuşmacılar müze yönetimi 
ile ilgili çeşitli bildiriler sunarak tartışmalar yaptılar. 
Avustralya, Brezilya, Kanada, Kıbrıs Rum Kesimi, Finlan­
diya, Fransa, Federal Almanya, Hong Kong, Hindistan, 
Norveç, Pakistan, Portekiz, Katar, Türkiye, Amerika 
Birleşik Devletleri, Zambia gibi ülkelerin katıldığı seminere 
London Museum Müdürü Max Hebditch, Müze ve Sanat 
Galerileri Müdürü Patrick Boylan, London Museum Müdür 
Yardımcısı Dr. Hugh Chapman, Londra National Maritime 
Müzesi Müdürü Dr. Neil Cossons, Liverpool Mersiyside 
Şehir Müzeleri Müdürü Richard Foster, Manchester Endüst­
ri ve Bilim  Müzesi Müdürü J. Patrick Greene, Winchester 
Şehir Müzeleri Müdürü Elizabeth Lewis, Brighton Müze ve 
Sanat Galerisi Müdürü John. H. Morley, Londra British 
Museum Müdür Yardımcısı Jean Rankine konuşmacı 
olarak katıldılar.
Türkiye ile SSCB 1985-1986 ik ili kültürel değişim programı 
uyarınca, SSCB Ressamlar Birliği Genel Sekreteri ve Sovyet 
Rusya Fedaratif Cumhuriyeti Milletvekili AzerbaycanlI 
Ressam Tair Salahov başkanlığında, SSCB Sanat Akademisi 
Başkanı Prof. B. Ugarov ile SSCB Ressamlar Birliği Dış 
İlişkiler Dairesinden Müşavir Bayan T. Zorina'dan oluşan 
bir heyet, 14 Mart 1985 günü saat 10.30 arası müzeyi 
ziyaret ettiler. Prof. Devrim Erbil tarafından verilen Türk 
Resmini tanıtıcı konferansa da katılan konuklar, daha 
sonra Resim ve Heykel Müzeleri Derneği Başkanı Leyla 
Belli tarafından ağırlandılar.
1985 Nisan ayında Finlandiya Büyükelçisi Bay Karsten 
müzeyi ziyaret ederek, 1987 yılında müzede açılması dü­
şünülen "Çağdaş Finlandiya Cam ve Seramik" sergisi hak­
kında görüşmelerde bulundu.
Yüksek öğretim  Kurulu Başkanı Prof. İhsan Doğramacı, 
Mayıs ayı içinde müzeyi ziyaret etti.
Ankara Televizyon Müdürlüğü tarafından yayınlanan "M il­
li Saraylar" adlı program kapsamında yer alan Dolmabahçe 
Sarayı'mn Şehzadeler Dairesi ile ilgili belgesel görüntülerin
HABERLER -------------  NEWS AND SPECIAL EVENTS
çekimleri, 1985 yılı ağustos ayı içinde müze salonlarında 
yapıldı. Çekim sırasında Ankara Devlet Konservatuarı 
öğrencilerinden Ferhan önder'in piyano konseri yer aldı.
17 Eylül 1985 tarihinde Türk İşadamları ve Sanayicilerine 
Müzeyi tanıtmak amacıyla Resim ve Heykel Müzesi bahçe­
sinde, Resim ve Heykel Müzeleri Derneği tarafından yemek 
düzenlenerek aynı akşam Piyanist Arın Karamürsel tara­
fından konuklara piyano resitali verildi.
İlancılık Reklam Ajansı, müşterilerinden İ.G.S. İstanbul 
Giyim Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin Sonbahar Kış Kolek­
siyonunu tanıtmak amacıyla yaptığı basın, reklam ve broşür 
çalışmaları için, müze mekânı içinde 1985 Eylül ayında 
film  ve fo toğraf çekimi yaptı.
"Uluslararası Reklamcılar Dernekleri" kongresinde gös­
terilmek üzere, Manajans adına hazırlanan "Türkiye" 
konulu multivizyon gösterisi için Eylül ayı içinde müze 
salonlarındaki bazı tabloların fotoğraf çekimi yapıldı.
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yayınlanması planlanan 
İslam Ansiklopedisi hazırlık çalışmaları için ansiklopediye 
girecek nitelikte müzedeki her türlü resim, plan, harita 
v.b. dokümanların çekimi ekim ayı içinde müze salon­
larında gerçekleştirildi.
TRT tarafından çekimi planlanan ve Osman Seden'in 
yönetiminde gerçekleştirilen "Çalıkuşu”  TV. filminde 
kullanılmak üzere müzedeki Eski Türk Evleri ile ilgili 
eserlerin film  çekimi Kasım ayı içinde yapıldı.
1985 Aralık ayı içinde Alman ZDF Televizyonu tarafından 
hazırlanmakta olan "R u d o lf Bellingı ve Eserleri" isimli 
program ile ilgili olarak müzede bulunan Rudolf Belling'e 
ait eserlerin film  çekimleri için Alman film  ekibi müzeyi 
ziyaret ederek çalışmalarını tamamladılar.
Günther Uecker - Basın toplantısı
NEWS AND SPECIAL EVENTS
RESİM VE HEYKEL MÜZESİ PERSONELİ— MUSEUM STAFF
Çağdaş Türk Sanatı hakkında Mimar Sinan Üniversitesi 
Resim ve Heykel Müzesi tarafından derlenen, çeşitli kurum 
ve kişilerce basılmış, her türlü yayın, broşür ve dia Venedik 
Bienali Çağdaş Sanat Tarihi Arşivine gönderildi.
Mimar Sinan Üniversitesi, Resim ve Heykel Müzesinde 
bulunan eserlerin fotoğraflarından oluşan 58 adet siyah 
beyaz, 69 adet renkli reprodüksiyonlar Fırat Üniversitesi, 
İnönü Üniversitesi ve Malatya Devlet Güzel Sanatlar Galeri­
sinde sergilendi.
Çocuk Grubu Resim Çalışmaları Sergi Açılışı.
_  MÜDÜR 
_  İDARİ MÜDÜR 
-  BÜRO
İDARE AMİRİ 
YAZI İŞLERİ 
_  UZMANLAR
RESTORASYON
ARŞİV
: Prof. Belkıs Mutlu 
: Sabit Ayasbeyoğlu 
: Rakibe Er, Alaattin Timur,
Necmettin Çamcı 
: Kudret Ceyhanlı 
: Gülseren Yalçmtürk
: Alım Ozar (Karamürsel), Suna Türkoğlu, 
Sema üşenmez
: Şef: İhsan Şurdum - Ahmet özel, 
Bahar Kocaman 
: Yusuf Taktak
1985 YILI İÇİNDE MÜZEYE KATILAN ELEMANLAR
Ahmet özel — 31.5.1985, Mimar Sinan üniversitesi, Güzel 
Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Yüksek Lisans
Bahar Kocaman — 11.7.1985, Mimar Sinan üniversitesi, 
Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Yüksek Lisans
Sema üşenmez — 25.7.1985, Mimar Sinan üniversitesi, 
Güzel Sanatlar Fakültesi, Tiyatro Dekor, Kostüm Bölümü, 
Yüksek Lisans
Sabit Ayasbeyoğlu — 26.9.1985, İstanbul üniversitesi, 
Edebiyat Fakültesi
1985 YILI İÇİNDE MÜZEDEN AYRILAN ELEMANLAR
1985 yılı içinde Müze Koleksiyonuna Altan Adalı'nın 
"Kompozisyon" (karışık teknik), Asım İşler'in "İsimsiz" 
(metal baskı), Şemsettin Arel'in "Geometrik Armoni" 
(tuv/yğb) ve Nusret Suman'ın "Portre" (kağ/yğb) konulu 
eserleri satın alındı.
Prof. Emin Barın'ın Kufi Kreasyon (Çini mürekkebi) ve 
Fethi Kayaalp'in Kalkan Balıkları (Metal gravür ) adlı 
eserleri Mimar Sinan Üniversitesi Koleksiyonundan Müze 
koleksiyonuna devredildi.
Cevat Dereli "Yaşarım Yana Yana" (tuv/yğb) ve "Cahide 
Hamm'ın Portresi" (tuv/yğb) adlı eserlerini avukatı ile biz­
zat kendisi gelerek ve Resim ve Heykel Müzesi Binasının 
dışına hiç bir sebeple çıkmaması şartı ile bağışladı.
20 Mayıs 1985 günü vefat ederek aramızdan ayrılan Şem­
settin Arel'in Heybeliadadan (kont/yğb), Kompozisyon 
(tuv/yğb), 29 Nisan, (tuv/yğb), Yeşilli Kompozisyon (tuv/ 
yğb), Mavi Kompozisyon (Tuv/yğb), Pancar Tarlası (tuv/ 
yğb) Yeşil Kompozisyon (tuv/yğb) adlı eserleri müze 
koleksiyonunda yer almaktadır.
Füsun Ilgazlı: 24.10.1985 Mimar Sinan üniversitesi Gele­
neksel Türk El Sanatları Bölümüne Arş. Gör. olarak atan­
ması sebebiyle.
RESİM VE HEYKEL MÜZELERİ DERNEĞİ YÖNETİM 
KURULU: _  FRIENDS OF THE MUSEUM. ADMINISTRATIVE
BOARD
Başkan : Leyla Belli
2. Başkan : Devrim Erbil
Sayman : Beral Madra
Üye : Cengiz Bektaş
Üye : Feriha Büyükanal
Üye : Gül Derman
Üye : Sabri Berkel
MÜZEDE ÇALIŞAN GÖNÜLLÜ LtONESSLER 
VOLUNTARY LIONESSES
Lioness Kulüpleri Kültür ve Sanat Danışmanı Ayten Altuna, 
Gülseren Kangal, Şirin İris, Tülin Kiper, Necla Birsel, Lale 
Gürdere, Sevim Toros, Esin Kırımlı, Begüm Kayalar, Fahire 
Telen, Aysel Zorlu, Halenur Katipoğlu, Feriha Büyükanal,
Raşel Belevi, Jinet Rozaner, Ayla Gürsoy.
- T e ş e k k ü r ------ g r a t e f u l  a c k n o w l e d g m e n t
1985 Yılı Müze etkinliklerine katkıda bulunan, eğitim çalışmaları 
düzenleyen Resim ve Heykel Müzeleri Derneğine, Lioness Klüpleri 
Kültür ve Sanat Danışmanlığı bünyesinde Genel Danışman Ayten 
Altuna'ya, Feriha Büyükanal’a; Giuseppe Piattoli, Cesare Biseo ve 
Ettore Mossini sergilerini getiren İtalyan Kültür Merkezine, 40. Yıl 
Arnavutluk Fotoğraf sergisini düzenleyen Arnavutluk Başkonsolos­
luğuna; Christian Schad ve Günther Uecker sergilerini getiren Türk - 
Alman Kültür Enstitüsüne; Resimde İstanbul Sergisinin oluşmasına 
katkıda bulunan Pamukbank ve Pebaş'a, özel koleksiyonlarından eserler 
vererek sergiyi zenginleştiren Nazar Büyüm, İhsan Oral, Mesut Hak- 
güden, Can Hasoğlu, Naci Terzi, Rafi Portakal, Meliha Tezcan, Yahşi 
Baraz, Jale Tulga, Mustafa Plevneli, Erdoğan Tanaltay, Erhan Işören, 
Devrim Erbil’e, Teşvikiye Sanat Galerisi ve Urart Sanat Galerisine, 
"Gençlik Yılında ödül alan Genç Sanatçılar" sergisi için katkıları olan 
Akbank, İstanbul üniversitesi, Pimaş, Tiglat ve Vakkorama kuruluş­
larına; İngiltere’nin Farnham ve Londra şehirlerinde düzenlenen "Ulus­
lararası Müze Yönetimi ve İşletmeciliği" adlı seminerde Müze Müdürünü 
misafir eden; Royal Academy ve Courtauld Enstitüsü Uzmanı Miss. 
Helen White'in restorasyon semineri için Türkiye'ye geliş gidiş yol mas­
raflarını karşılayan British Council'e ve Müze bahçesinde 4-5-6- 
Temmuz tarihlerinde düzenlenen "Leonce ile Lena" adlı oyunu sunan 
ve düzenleyen Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne 
ve Görüntü Sanatları, Tiyatro Dekoru ve Kostümü Ana Sanat Dalı 
öğretim üyeleri ve öğrencilerine teşekkür ederiz.
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Kişisel Arşivlerde Istanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
